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BOOOLLIC NATRAR;IDS FmE, MNlM>RILI.aUTIC 
HAPI1.JSTOLLIC ~ FINE, MNIMlRILLCNITIC, MESIC 
TY'PIC AR:iIUS'l'OU.S FINE-SIL'IY, MIXED, ME.5IC 
TYPIC AR:iIUS'roLLS FINE-SIL'IY OVER 5,1.NDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED, MESIC 
VERl'IC FI1NACXJENI'S FINE, MNIMlRILLCNITIC {CAI.CARECIJS) , MESIC 
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VERrIC HAPWSTOLLS FINE, MNIMlRILLCNITIC, ME.SIC 
US'ltlLLIC NATRAIGIDS FlNE, ~C, MESIC 
T.LPIC ~ CDAFSE-LOl4Mi, FRIGID 
UOIC  SANDY, MIXED 
ARIDIC AKiIUS!OUS FINE-~, MIXED, MESIC 
ARIDIC ARGIOOKJU.S FINE-LOAMY, MIXED 
P.N:HIC UOIC! HAPI..CB)RJLI.S FINE-SILTY OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED 
ARIDIC AR:iIOOROLLS FINE-I.CW-!Y OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED 
usroLLIC HAPIARiIDS FINE, MNIMlRILLCNITIC, MESIC 
OMJLIC ~ FINE-SILT'l, MIXED (CAI.CARECIJS) , MESIC 
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C'I.EiEY., M:NIMJRILLCNITI {CAI.OREXXJS) , MESIC, ~ 
a:lABSE-1:DJ).MY, MIXED, MESIC . 
FlNE-UlAMY, MIXED (CMCAREX:x.JS) , MESIC 
CDARSE-I.OAMY, MIXED 
FINE, M:NIMJRlLLCNITIC 
FINE, MNIMJULI.QUTIC, MESIC 
FlNE-U)AMY, MIXED, MESIC 
r.J:Wlrf, MIXED (CAIG.RIDJS) , FRIGID, SHALIOl 
FINE-SIL'lY, MIXED (CALCAREX:XJS), MESIC 
FINE-UlAMY, MIXED, MESIC 
FINE-SILTY, FRIGID 
CI.N:lEf, ~C, MESIC, SHALI.01 
FINE, M:NIM:IRILLCNITC, MESIC 
FINE-I!lAMY, MIXED 
COARSE-SIL'IY, MIXED (CALCAREX.XJS) MESIC 
FINE, M:NIM>RILI!NITIC 
a:lARSE-SJL'lY, MIXED (CALCAREX:XJS), MESIC 
FINE, M::NIMJRILLCNITC, MESIC 
FINE-UJAMY, MIXED, MESIC 
FINE, M:NIM:IRILLCNITC 
~y, MIXED, ME'SIC 
FINE-I!lAMY, MIXED, MESIC 
FINE-IDAMY, MIXED, ME.SIC 
FINE, MIXED, MESIC · 
FINE, M::NlMJULI£NITIC, MESIC . 
FINE-UJAMY C1JER Sh'IDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED, MESIC 
FINE-L<Wr{, MIXED {CALCAREX.XJS), FRIGID 
FINE-I!lAMY, MIXED (CM.CARroJS), FRIGID 
FINE, M:NIM:IRILLCNITC, MESIC 
FINE, M::NIMJR.mJ::NIC, MESIC 
FINE-SILTY CtVF:a SANDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED, MESIC 
a:lARSE-LOAMY, MD<EI) 
SANDY OVER I.OAMY, MIXED 
FINE, ~C, FRIGID 
FINE-IJJl,.Ml OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED, MESIC 
FINE-I.OAMY OVER ~'IDY OR SANDY-SKELETAL, FRIGID 
SANDY-SKELEI:AL, MIXED, 1ESIC 
SANDY, MIX=D, ~IC 
FINE-I.OAMY, !1IXu) 
FINE, MIXED 
COARSE-SILTY OER. CT.AYF:f, MIXED, .IESIC 
FINE, t-[NIM)ml..CNITIC, FRIGID 
MIXED, .MESIC 
FINE, MNI},t:,RILLCNITIC, MESIC 
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GYSTRI.iN W'i 
SUBGKXJP 
Em'IC HAPWSTOLlS 
TYPIC UST<X:HRE?I'S 
PJ>OUC HAPWSI'OLI.S 
TYPIC NATRACOOLLS 
USTIC 'roRRIPSAl-Jw!ENI'S 
TYPIC AffiIUSTOLLS 
UDIC HAPLOBOROUS 
UDIC HAPWBOROLI.S 
UDIC HAPUJSTOLLS 
TYPIC HAPI.JIQm.LS 
UDIC HAPI..OBOia.I.S 
TYPIC NATRIBQR)LLS 
TYPIC~ 
14-TIC USTIPSJ\t,1'£NI'S 
NJJIC HAPUJ"S'l'OLLS 
PPOUC HAPLUS'l'OLI.S 
P.POUC UDIC HAPLCBOrot.LS 
PACHIC lW>WSTOLLS 
USTIC 'roRRIORIHENTS 
USTIC 'roRlUORlliENI'S 
USTIC TORRIORlHENI'S 
VERrIC HAPUtC00LLS 
PPOUC UDIC HAPLCOOia..LS 
TYPIC CAI.CIUS'IOU.S 
'MIC NATRIBOrotLS 
LEPl'IC NA'I'RIOOll.LS 
'MIC AFGIUSTOLLS 
T'iPIC ~ROU$ 
'I"LPIC NAmJSI'OLLS 
T'iPIC AR:;IBOKJLLS 
TYPIC CAU::I.J.J;1.XJ 
T'iPIC AR:iIBOKJLLS 
AERIC CN.1:::I1QXJILS 
UDIC HAPWSTOU.S 
T'iPIC USTIPSH!-ItNI'S 
TYPIC TO~ 
TYPIC HAPlACOOLLS 
· · : P.ACHIC UCIC HAPWDOROLLS . 
mnc HAPWS'rou.s 
UDIC AFGIOOROLI.S 
VERl'!C~ 
T0~.1..l.JVEN!'IC HAPWS'IOU.S 
T'iP!C HAPI.ACOOLLS 
PKliIC UCIC HAPI.OOOroL!S 
TYPIC t'S'roRJ.'HENI'S 
LEPTIC NAfflJS'ICLLS 
TYPIC USTORI'HEN.t'S 
BOKJLLIC NATRI\RiIDS 
USTIC 'roRRIFllNENI'S 
USTIC TORRIFilJVENl'S 
TYPIC AR:;IUSTCitLS 
'I'Yr!C~ 
AERIC ~
P,OU:C~ 
KJU..IC UOIFLOVENl'S 
P1tCHIC HAPI.US'roLI.S 
P}01IC .AR;IBOROLLS 
USTIC TORRIOR1HENI'S 
VERl'IC HAPLAC00LLS 
PJ!OiIC HAP!.(B)ROLLS 
TYPIC AR:;~ 
UDIC HAP"...!EOROLIS 
TYPIC AR;IBOROUS 
T'iPIC EL'l'ROOORALFS 
UDIC HAPLUS'l'OILS 
USTIC 'roRRIOffill..Th"'!S 
TYPIC :\ffiIBOROU.S 
USTIC 'roRRIORrn:ENTS 
USI'OLLIC CAMBORIHIDS . 
FAMILY 
SANDY, MIXED, MESIC 
o..AYE:f, MCNIM)R.!LI.CNITIC, N:N JlCID, MESIC, SHAU.CW 
FINE-SILTY, MIXED, .MESIC 
FINE, ~IC, MESIC 
MIXED, MESIC 
FINE-SILTY, MIXED, MESIC 
c::oARSE-Sll.'l.Y, MIXED 
FINE-U)AMY, MIXED 
FINE-SIL'IY, MIXED, MESIC 
FINE, M:NIM)RILLCNITIC (CAI.CAIWJUS), ~IC 
CDARSE-u::iAMY, · MIXED 
~-!.CAM'.{, MIXED 
FINE-Sn.Tl, MDCED (CALCAREXXJS) , ME.SIC 
MIXED, MESIC 
SANDY, MIXED, MESIC · 
FINE-SIL'IY, MIXED, MESIC 
c::oARSE-r..cw,r{ ,. MIXED 
FnlE-I.OAMY OVER SRIDY OR SR-11>Y-SI<Et.E'I11L, MDCED, MESIC 
LOAMY, CAru3CNAXIC, MESIC, SHAI.I.aJ 
LCW·rl, MIXED (CAU:AREXl.JS), MF.SIC, SHAU.CW 
<:I.MEi, M:Nll-OP.ILLCNITIC (c:AI.CAmXl.lS), MESIC, SHAI..t.GJ 
FINE, ~C (CALCJ\mXXJS), MESIC 
FINE-Sll.'l.Y OVER SRIDY OR SANDY-SI<EI.ETAL, MIXED 
FINE-.1.0AMY, KC<ED, MESIC 
~-LOAMY, MIXED 
FINE, M:NIM:>Rn..!.C'ITIC 
FINE-Sll.'IY, Mixm, ME.SIC 
FINE-SILT'{, MIXED 
FINE, M:NIM)RILLCNITIC, MESIC 
FINE-I.ON«, MIXED 
CDARSE-J:.OAl,rl, MESIC 
FnlE-I.OAMY, MIXED 
FINE-Sn.'IY, MESIC 
FINE-UlAMY, MIXED, MESIC 
MIXED, FRIGID, SHAU.OJ 
MI)(E[), FRIGID, SHALLJ:M 
Frn:E-I.OAMY, MIXED, FRIGID 
FINI:-~, OVER SANDY OR SANDY-SKE!..E'l'AC., MIXED 
SANDY OVER IJ:JP.M:I, MD<ED, MESIC 
FillE-~, MIXED 
FINE, !-tNIMJRn.I.DtllTIC, NCN;>.CID, MESIC 
FillE, M::NlM)Rlll.CNITIC, MESIC 
COARSE-L~, MIXED, MESIC 
roARSE-SILT'{, MIXED 
It:R!rl, CARBCNl\TIC, MESIC, SHAU.CW 
FINE, Z.OnM:lRII..I.Q,l!C, MESIC 
FINE, KNIM)RIL!a.lITIC (CAICMECUS), MESIC 
FINE,~C .1 
a::lARSE-I.OAl-rl, MIXED {CM..CARro.JS), MESIC 
CDARSE-roA.'-rl, MIXED (CALCJ\mXXJS) , FRIGID . 
FINE-:u:w-t{, MIXED, ME.SIC 
FINE-LOAMY, MIXED, FRIGID 
a::IARSE-Sn.'l.Y, FRIGID 
. FINE-Sll.'l.Y, MIXED, MESIC 
<n\RSE-SI!..'l.Y OVER ~y OR SANDY-SKEL.ETAL, MIXED (CAI.CAREXXJS) ,MESIC 
FINE-Sll.'I.Y, MIXED, MESIC 
FINE,~C 
FINE, ~~C, P..cID, MESIC 
FINE, M:NIM>RILI..Cm:TIC (CAIJ:AREx:xJS), FP.IGID 
FINE-Sn.'I.Y, MIXED 
CJ.AYF:f. GVER SANDY OR ~..NDY-S"i<EI.E.TAL, M:NIM>RILI.QlITIC, ?-!ES!C 
FINE-SILT'{, MIXED 
FINE-LOAMY, MIXED 
I..CAMY-SKELETAL, MIXED 
FINE-LOAi.'-1¥, MIXED, MESIC 
CT.AYEY, t-rnIM)RILLCNIT!C, P..CID, ME.SIC, SP.ALI.CW 
FTh'E-SII,T'f, MIXED, MESIC 
COARSE-SILTY, GYPSIC, ~IC 
FINE-SILTY, GYPSIC , t-i2SIC 
3 
SERIFS 
HALF MXN 
. HAMAR 
HAMEP.LY 
HAND 
HANLY 
HARLE21 
F.ARM:NY 
HARPS 
HAIUUEl' 
HATrIE 
HA'VEPSClt 
HAVRE 
HAVRELCN 
HAYNIE 
HECLA 
HEELY 
HEIL 
HEIM)AL 
HENKIN 
HIDEl'lXD 
HIG'iINS 
HIGHMJRE 
H!IM)E 
HISEX;A 
HISLE 
HOLT 
HCM'1E 
HOPDRAW 
HORD 
H<XJDEl< 
HOVEN 
HUFF'ltN 
HUGGilS 
HUNTIMER 
HURLEY 
IMIAY 
_:_--:-.~. INAVALE 
~-:-.:_: · .: INI'ERIOR 
IPAGE 
JAMES 
JANSEN 
JAVA 
JAYEM 
JEFAIJID 
JUDSCN 
I<AOOKA 
I<EI'lH -
mH:BF.C ' 
KEXJrA 
1<EYA 
KIRBY 
. iaRLEY 
KIDrEN 
KOLLS 
ro:ECHEA 
I<Oro 
KRANZBUR; 
KRATKA 
KREMLIN 
KUBE 
KYLE 
LABU 
LADELLE 
l.ADL'l"ER 
IA.T<EPORI' 
LAKOA 
IAKO!,A 
LAIL 
I.ALLIE 
STATE 
MI' 
SD 
ND 
SD 
ND 
ur 
SD 
IA 
ND 
M~ 
co 
HI' 
ND 
IA 
SD 
SD 
ND 
ND 
SD 
~ 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
NE 
. SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
NE 
SD 
NE 
SD 
NE 
SD 
(l) 
MIC Em'ROBORALFS 
TYPIC HAPIA(UOLLS 
AERIC CAf.CIAC(JOU.S 
TYPIC HAPLtiS'IOLLS 
USTIC 'IORRIFllNENTS . 
USTIC IDRRIFil.JVENTS 
P.PCHIC UDIC ARGIBOROLI.S 
TYPIC ~ 
TYPIC ~OLLS 
lJCERrIC lI1\PI.QBOR)LLS 
USTIC '10RRIFWVENl'S 
USTIC 'IDRRIFWVENl'S 
TYPIC USTIFllJVENl'S 
M)LL!C UDIF!lJVENl'S 
ACPIC ~BOLLS 
T'l.'PIC HAPLOOOOOLLS 
TYPIC ~
t,1)IC HAPIDBORJLLS 
UDIC HM'LUS'IOLLS 
TYPIC HAPLA()JOLLS 
T'iPIC HAPLA0JEPTS 
nPIC AKiIUS'IOLLS 
FI.OVENl'IC HAPWS'IOL!.S 
DYSTRIC EL"'mX:HREPTS 
usroLLIC ~IDS 
. TYP!C AR;IUSroLLS 
TYPIC HAPWS'roLLS 
TYPIC US'.roRI'HENl'S 
aMJLIC HAPllJS'l"OLLS 
TYPIC .MGIUS'IOLLS 
T'iPIC NATRA<:UOLLS 
TYPIC CAICIBOROLI.S 
ARIDIC AR:iIUSIOUS 
UDIC HAPWSIOLL.S 
LE?l'IC NAfflJS'IOU.S 
USTIC 'IORRIORI'HENI'S 
TYPIC USTIFWVENl'S 
USTIC 'l'ORRIFWVENI'S 
N]JIC U~ 
OMJLIC~ 
__ TYPIC AR;IUSTOLLS 
ENI'IC HAPWSTOLLS 
ARIDIC HAPWS'IOLLS 
LE?l'IC NATRUS'ItlLLS 
.. OMJLIC HAPWOOLLS .. 
SD 
IA 
SD 
NE 
IA 
(l) 
;· ,, Ar.JDIC .MGIUS'lULLS 
SD 
Ml' 
SD 
ND 
SD 
ND 
SD 
. SD 
m 
MI' 
SD 
SD 
NE 
SD 
ND 
IA 
SD 
SD 
WY 
ND 
ARIDIC A.RiIUSroLLS 
Q'.)MJLIC HAPllJOOLLS 
USTIC 'roRRIORlEEMl'S 
P~C .MGIUS'lULLS ' ~ 
USTIC 'roRRIORIHENI'S .. :· : · 
TYPIC AR:iIUS'IOLLS 
LITHIC HAPLOBQR:)U.S 
VERI'IC HAPLA()JOLLS 
M:JLLIC USTIFllJVENl'S 
TYPIC NATRIBOROLLS 
UDIC HAPI.CeOmLI.S 
TYPIC ~
ARIDIC HAPLOOOOOUS 
ARIDIC ARGIUS'I'OLLS 
l JSTEro.'IC CAMBORI'HIDS 
VERI'IC Usra:HREPTS 
CUMULIC UDIC HAPLOOOOOUS 
BOROLLIC NATRAffiIDS 
AC.VIC HAPLUOOUS 
TYPIC EUTROBORALFS 
TYPIC Usra:HREPTS 
TYPIC CRYOBORALFS 
TYPIC FI.Uv7'.C(J"'ENTS 
FAMILY 
FINE-SILTY, MIXED 
SANDY, MIXED, FRIGID 
FINE-~.IY, FRIGID 
FINE-1'.0AMY, ?·tIXED, ME.SIC 
SANDY, MIXED, FRIGID 
FINE, M:NIM)RILI..CNIT!C (CMCARl:llJS), FRIGID 
FINE, M:Nll-JJRILI£NITIC 
FINE-LOAMY, MESIC 
FINE, M:NIMJRILLCN!TI, FRIGID 
FINE, M:NlM:)RILL(N.IC 
FINE-~, Mixm (CALCAREXXJS) , MF.SIC 
FINE-I!lAMY, MIXED (CALCAREXXJS), FRIGID 
FINE-LOAMY, MIXED (CALCAREXXJS) , FRIGID 
a::lARSE-SIL'lY, MIXED (CALCAREXXJS) , MESIC 
SANDY, MIXED 
I!lAM¥-SKELETAL, MIXED 
FINE, ~, FRIGID 
a)ARSE-~, MIXED 
a:lMSE-I.DAMY, MD(ED, MESIC 
FINE-SIL'lY, MIXED, FRIGID 
o::lARSE-SILTl, GYPSIC, ME.SIC 
FINE-SILT'i, MISID, MESIC 
CLAmY OVER LOAMY, M:NIM)RILLCN!TIC 
u:lAMY-SKELETAL, MICP!:EXXJS, FRIGID 
FINE, M:NIMJRILICNITIC, MF.SIC 
COARSE-LOAMY, MCO:D, MESIC 
FINE-SIL'IY, MIXED, MESIC 
SANDY-SKELETAL, MIXED, FRIGID 
FINE-SIL'IY, MIXED, l·E5IC 
- FINE-I!lAMY, MIXED, MESIC 
FINE, MNIM)RILI..CNIT!C, MESIC 
FINE-SIL'lY, MIXED 
FINE, M:NIMJRILLCNITIC, ME.SIC 
FINE, M:N'IM)RILL(NITC, MESIC 
VERY-FINE, M:NIM)RILLCNITIC, ME.SIC 
u:lAMY-SKELEl.'AL, MIXED (CMCARl:llJS) , t-lESIC, SHAI..I.Oi 
SANDY, MIXED, MESIC 
FINE-SIL'.l'Y., MIXED (CMCARl:llJS), MESIC 
MIXED, MESIC 
FINE, M:N'IM)RILL(NITC (~) , ME.SIC 
FINE-LOAMY OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED, MESIC 
FINE-I!lAMY, MIXED, MESIC 
CDARSE-IOAMY, MIXED, MESIC 
FINE, M:NJMJRil.I..CNC, MESIC 
FINE-SIL'lY, MIXED, MESIC 
FINE-SIL'lY, MIXED, ME5IC 
FINE-SIL'lY, MIXED, MESIC 
FINE-SIL'IY, MIXED, MESIC 
Cl:lAFSE-SILTY, MIXED (CAI.CAREXXJS) , MESIC 
FINE-LOAMY, MIXED, MESIC 
~, MIXED (CM.CARED.JS), FRIGID 
FINE, M:NIM:lRII.U:NIC, ME.SIC 
UlAMY, MIXED 
VERY-FINE, M:NIM:Ril..!.CNC (CALCAREX:XJS) ·, ?-JESIC 
FINE-I.(Wt,IY, MIXED (CAI.CAREXXJS), FRIGID 
FINE-IJJM,!Y, MIXED 
FINE-SIL'IY, MIXED 
SANDY OVER LOAMY, MIXED, FRIGID 
FINE-LOAMY, MIXED 
FINE, M:NIMJRILLONITIC, MESIC 
VERY-FINE, M:'NIM)RILLCNITIC, MESI C 
FINE, M:NlMJRILLCNITIC, MESIC 
FINE-SII.,TY, MIXED 
COARSE- LOAMY, MIXED 
FINE, M:NIM)RILLONITIC, ME.SIC 
FINE-LOAMY I MIXED 
FINE, MJN'IM.)RILLONITIC , MESIC 
FINE, r,n..""IM)RILLCNITIC 
FINE, r,x:NJl;ORILLCNITIC (CALCAREXXJS), FRIGID 
4 
HURCN, SD 
SERIES 
LJ\l•D 
IA~ 
Il\NE 
I.A'll'RY 
IAPORI'E 
IrlPAAIRIE 
!ARDELL 
I.ARSCN 
IJ\RVIE 
~
LEE'OR 
Ulm 
LESHARA 
LEICHER 
LIHEN 
I.JNl'CN 
LISM:>RE 
WBURN 
LCHLER 
I.a1MILLER 
I.aJP 
ra,JRY 
WDDW 
ll1l'E 
W1'CN 
~
 
~
 
~
MANVEL 
~
l-1ARIAVILLE 
l-!AFMARlli 
~
 
MATHIA5 
MAWER 
~ 
 
M:KEmIE 
!-rPAUL 
~IN 
MilJ.OOR) 
~IINATARE 
MmNB;l.lA 
MIRANDA 
MITCHELL 
Ml3RIIXiE 
~t:DALE 
MNlAMIN 
MXDY 
MJRF.AIJ 
M)R!Qt 
M:sBER 
MJNJOR 
M.,1R!X) 
NAHCN 
!x"":\PA 
NE/EE 
NLt.IILL 
NDE:00 
. -OBELL 
.iISHCN 
;a::::NAN 
!.;QR.A 
:nRKA 
STATE 
NE 
SD 
SD 
SD 
co 
ND 
Ml' 
ND 
SD 
ND 
ND 
ND 
NE 
SD 
Ml' 
ND 
SD 
SD 
ND 
SD 
NE 
SD 
ND 
SD 
IA 
SD 
ND 
SD 
ND 
co 
co 
co 
NE -
ND. 
co 
?,fl ,;:·-·· . 
SD - .• 
SD 
ND 
SD ~ 
ND 
IA 
NE 
SD 
0) 
so 
NE 
co ! 
SD 
NE 
SD 
IA ,, . 
SD 
SD 
NI) 
ND 
SD 
KS 
SD 
SD 
SD 
SD 
WY 
SD 
ND 
MI' 
ND 
SD 
(X) 
OJMJLIC HAPI..ACU)LLS 
ClJMJLIC HAP~ 
PPOUC ~IUS'IOLI.S 
TYPIC US'IDRTHENI'S 
LI'IHIC HAPUJSTOLLS 
Cl.MJLIC UDIC HAPI.Cl3080LLS 
~C SALORl'HIDS 
UDIC NA'.I'RIBOR:ILLS 
USTERl'IC CAMBORl'HIDS 
VEm'IC HAPLCEOROLLS 
T'iPIC~ -
T'iPIC HAPWBOROLLS 
T'iPIC ~
UDIC NATRIBOROLLS 
mrIC HAPIDBORJLLS 
TYPIC HAPI.OBOROLLS 
p,cm:c UDIC HAPI.OBOROLLS 
saa..LIC NATRARiIDS 
'nFIC UST.IFWVENrS 
USTIC 'l'ORRIFI.OVENrS 
T'iPIC ~
TYPIC HAPWS'!OLLS 
VERI'IC HM>~ 
T'iPIC NATR1Q.JOLLS 
VERTIC~ 
VERl'IC fmPLACUQLI.S 
UOORIHENI'IC HAPI..080ROLLS 
MJLLIC ~ 
T'iPIC HAPI..080ROLLS 
ARJDIC AR:iIDS'roLLS 
USTIC 'l'ORRIORIHENI'S 
US'IOLLIC HAP~ 
TYPIC USIORIHEN.r 
ARJDIC AR:;IBO~ 
OMJLIC~ 
TYPIC- CAI.CIAC(]OLLS 
T'iPIC-HAPWSTALFS 
ARIDIC AR:iIUS'IULLS 
T'iPIC HAPLOBO~ 
'n'PIC AOOIUS'IULLS 
T'iPIC~ 
MJLLIC UDIFI1MNI'S 
ENl'IC HAPWS'IULLS 
'IORRERl'IC HAPIIJS'ltlLLS 
USTIC 'l'ORRIORIHENTS 
VERI'IC ~
N;IJIC NA'.I'RAR:iIDS 
OSTIC 'l'OlUUORIHENl'S 
LEPTIC NATRIBOIDLLS 
USTIC 'l'OlUUOiu'HENI'S 
PACHIC AOOIUS'roLLS 
AQJIC UDIFllMNI'S 
TYPIC AOOIBORJLLS 
UDIC HAPWsrotr.S 
T'iPIC HAPI.OBOIDLLS 
TYPIC AOOIBOIDLLS 
TYPIC NATRJS'IOILS 
'n'PIC USTIFLUVENl'S 
TYPIC AR:iIUsroLLS 
UDIC NATRIBOROLI.S 
TYPIC NATRACUQU.S 
USTIC 'IDRRIORI'HENI'S 
USTIC TORRIORTHENI'S 
M)UJ:C USTIFLUVENI'S 
GLCSSIC NATRIBO:OOU.S 
TYPIC ALBA(JJALFS 
TYPIC NATRIBOROLI.S 
UDIC HAPWSIDLI.S 
A~IC A:ECIUSIDU.S 
FAMILY 
FINE-SILT'f, MIXED (CALCAREOJS) , MESIC 
FINE-SILTY, MIXED (CAICARID.JS), FRIGID 
FINE, M:NIM)Rll.LCNITIC, ME.SIC 
FlNE-SILT'f, MIXED (cru:.crum:uS), FRIGID 
IJJPM:l, MIXED, MESIC 
FINE-LO»rl, MIXED 
FINE-UlAMY, MIXED, MESIC 
FINE-U)AM{, MIXED 
VERY-FINE, M'.NIM)R!LLCNITIC, MESIC 
FINE,~C 
FINE-UlAMY, MIXED 
FINE-UJAMY OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, Mixm . 
FINE-SIL'lY, MIXED, MESIC 
~uw-rf,MIXED 
SANDY, MIXED 
CDARSE-SIL'lY, MIXED 
FINE-I.OAMY, MIXED 
FINE,~C 
FINE, M:NIMJRII.LCNITIC (C'ALC.AREXXJS) , FRIGID 
FINE, MNIM:Rn..U:NI'lC (CAI.CARB:XJS), MESIC 
SANDY, MIXED, MESIC 
CDARSE-SILTY, MIXED, MESIC 
FINE, M:NIM)RILU:NIT!C (CAI.CARmJS) , FRIGID 
FINE-~, MIXED, MESIC 
FINE, M:NIMJIUI.U:NITC, MESIC 
FINE, M:NIM>RII..U:NIC, MESIC 
SANDY, MIXED 
FINE-I!lAMY, MIXED 
CDARSE-WAMY OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED 
CCARSE-I!lAMY, MIXED, MESIC 
FINE-SILT'i, MIXED (CAI.CARB:XJS) , MESIC 
FINE, MNIM)RmJ:NITIC, MESIC 
IJ:J1iMf, MIXED (CAI.CAREOJS) , MESIC, SHALI01 
FINE-WAMY, MIXED 
FINE-I.OAMY, MIXED, FRIGID 
FINE-I..OAMY OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, FRIGID 
LOAMY-SKELETAL, MIXED, MESIC . 
CDARSE-!OAMY, MIXED, MESIC 
FINE-WAMY, MIXED 
FINE, M:NIMJRil...I.QC, MESIC 
FINE, M:NIM)RILUN!IIC (CALCAREnJS) , FRIGID 
COARSE-SILTY, MIXED (CALCAfllJS) , MESIC 
SANDY-SKELETAL, MIXED, MESIC 
VERY-FINE, M:NIM:>RILI.OT.CTIC, MESIC 
CI.AYEi, z.onM)~C (CALCAREllJS), MESIC, SHAL!Ol 
FINE, M:NlMJRIL!.CNITC, MESIC 
FINE, MIXED, MESIC 
FINE-Sil.'lY, MIXED (~) , MESIC 
. FINE-UlAMY, MIXED 
~SILTY, MIXED (CALCAREllJS) , MESIC 
FINE-SILT'i, MIXED, MESIC 
CCARSE-SIL'lY OVER CLAYEJ;, MIXED (C'ALC.AREXXJS), MESIC 
FINE, MNIMJRILI.CNITIC 
FINE-SIL'lY, MIXED, MESIC 
FINE, M:N:IMJRILLCNITC 
FINE-SILTY, MD<n> 
FINE, ~C, MESIC 
COARSE-LOAMY, MIXED (CAI.CAREXX1S} , MESIC 
FINE-LOAMY OVER SANDY OR SANDY SKELETAL, MIXED, MESIC 
FrnE, M:NIMJRILLCNITIC 
FrnE, ~R.Il.LCNITIC, MESIC 
COARSE-SILTY, l-t!XED (CALC.~S), MESIC 
LOAMY-SKELE"rAL, MIXED (CAI.CAREXXJS) , MESIC 
FrnE-LOAMY, MIXED (CAI..C.ARmJS), MESIC 
FINE-LOAMY, MIXED 
FINE, M:NIM)RILLCNITIC, FRIGID 
FrnE-LOAMY, MIXED 
FINE-SILT'i, MIXED, ME.5IC 
FINE-SILTY, MIXED, MESIC 
5 
USDA- SCS 
~ , SD 
CI.ASSIFICATICN OF SOIL SERIES USED IN SOJTH DAKO!'A 9/ 83 
SERI ES STATE 
SD 
co 
_,Jr!.Ei SD 
OAHE SD 
OBURN Ml' 
CGLAI.A SD 
OI<A'.I'CN SD 
OKO SD 
OKREEK SD 
~1 SD 
C!W)I NE 
atAWA IA 
O'NEIIL NE 
CNITA SD 
OPAL SD · 
ORELtA NE 
ORICN SD 
OI&lE'l' NE 
OVERLY ND 
()li:ex;Q NE 
PJICI'OLA SD 
PAICHIN SD 
PARNELL ~ 
PARSHALL ND 
PAI.JNSAI.:GJNr UT 
PEEVER SD 
pm:, SD 
PENROSE CD 
PER:IVAL IA 
p~ SD 
PIATrE NE 
PI.J..NI<mIQ~ SD 
PLAYM:OR SD 
POINSETI' SD 
~SE SD 
.ns?ER - SD 
- FU.!NE.T: ~--.- .. SD 
US'IULLIC HAPI..AR,IDS 
ARIDIC APGIUS'roU.S 
UDERl'IC HAPLOOORJU.S 
TYPIC HAPWS'roLI.S 
oorou.rc NATRAR:;IDS 
ARIDIC HAPWS'It!LL5 
TYPIC USIORimNI'S 
VERI'IC ~
VERl'IC  
OMJLIC~ 
FUJVENI'IC HAPllJOOLLS 
MlLLIC FilmQJ!NI'S 
T'iPIC HAPLUSroLL.5 
PAOllC NGJISroLLS 
VERrIC HAPWS'roLI.S 
USTIC TORRIOR'l'HENl'S 
T'1PIC HM>wsroLI.S 
T'.t'.PIC CAI.CD0J0LLS 
P10i!C UDIC HAPI.CB:loot.LS 
MJLLIC F!JJWQJmrs 
T'iPIC ElJ'l'B(B)RALFS 
BORCILLIC ~
TYPIC .AR:;IAQJOLLS 
P.POIIC ~rou.s 
LI'IHIC HAPLOBOOOLL.5 
UOIC APGIOOrot.LS 
Tn'IC ARi!USTOU.S 
LI'IK!C USTIC TORRIORIHENTS 
NJJIC OOIFilNENI'S 
USTERrIC CAMOORmlDS 
MlLLIC ~JENI'S 
TYPIC APGIAI.OOLL.S 
OMJLIC~ 
OOIC HAPI.OBOROU.S 
VERI'IC HAPWS'roLLS 
PJ)OIIC APGIUS'l'OUS 
UDIC HAP!DBOOOUS 
:-·RABER- . -- . ·so · ... TYPIC ~IUsroLI.S --
RALPH SD 
IWlS!.O SD 
RMJVILLE SD 
RAZOR WY 
REDIG SD 
FEDS'IOE SD 
REE SD 
REEDER ND 
~ ND 
REXiENr NO-
REKOP WY 
RELIAN:E SD 
m.JNER SD 
REmEAW SD 
REllrILL SD 
8EVA SD 
~ ND 
RHOADES ND 
RICliFIEID KS 
RIIXiEVI&I SD 
IO:KOA SD 
R:NSCN SD 
I03EBUD NE 
:OCSEGLEN ND 
ROXBGRY KS 
RYAN ND 
SAGE SD 
SALL'< IA 
SALM) SD 
~ .. MSIL SD 
ANSAOC SD 
-iARPY M) 
ARIDIC ARJIOOR::>U.S 
TYPIC ~
·aMJLic fW'L1\COOu.s 
USitLLIC CAZ-I80RI'HIDS 
US'IOLLIC CM.CIORI'H!DS 
T'iPIC CALCIUsroLI.S 
'l"lPIC APGIUS'roU.S 
T'iPIC APGIOO!a.LS 
T'iPIC CAI..CIACU0LLS 
T'iPIC APGIBOR)LL.S 
USTIC TORRIORIHENTS 
. TYPIC AR:;IUS'IOLLS 
PN.:HIC ~srou.s 
OOIC HAPI..030:ror..IS 
UOIC HAPI.OBOroLIS 
.LI'IHIC UsroRIHEmS 
ARIDIC ~RJLLS 
LEPTIC ~ror.tS 
ARIDIC AR:;IUS'roU.S 
VERl'IC APGIOORJLLS 
TYPIC Ilma30RALFS 
ENI'IC HAPLUS'roU.S 
ARIDIC ARGIUS'roU.S 
PACHIC HAPLOBOR::>u.s 
CUULIC HAPWSI'OIL..5 
TYPIC NATRAC(.;OU.S 
AQJOLLIC SALORTHIDS 
'l'YPIC HAPLu"OOU.S 
OMJI.,IC HAP~U.S 
USTIC 'I'ORRIORI'HENl'S 
TYPIC US'roRIBTh"TS 
TYPIC UDIPSAMMD."TS 
FAM!LY 
FINE, H:NIM)RILLCNIT!C, MESIC 
FINE, MNIMJRILI.CN.CTIC, MESIC 
FINE, H:NIM)Rn..I.CNITIC 
FINE-1.0Am OVER SANDY OR SANYt-SKELETAL, MIXED, ?-IE.SIC 
FrnE, M:NIM)RILLJ:)NITIC 
C<:)ARSE-SII1IY, MIXED, MESIC 
CU3Ei, KNlM:>RILLONITIC (CAICAPmJS) , MESIC, SHAU.CW 
FINE, M:NIM:>RILLCNITC, ~IC 
FINE, M:NlloORII.!.QllTIC, MESIC 
FINE, M:NlM)RILI.(NITC (~) , FRIGID 
FINE-Sn.T.!, MIXED, MESIC 
CT.ElEi OVER LOAMY, ~C (CAI.C.MEOJS), !-!C.5IC 
a::lMSE-WAMY OVER SANDY OR SJ!,NOY-SI<EI..El'AL, MIXED, MESIC 
FINE, ~IC, MESIC 
VERY•FINE, M:NlM:>RILLCNITIC, MFS!C 
crAYE:i I MIXED (~) ' MESIC, SHAI.J:Dti 
COARSE-~IY, MIXED, MESIC 
SANDY, MESIC 
FINE-Sn.T.!, MIXED 
FINE, M:NIM:>RII.I£NIC, ~, ?·~IC 
LOAMY-SKELETAL, MIXED 
FINE-I.OAMY, MIXED 
FrnE, MNIM:>RILI..CNITIC, FRIGID 
CCMSE-~, MIXED 
LOAMY-SKELETAL, MIXED 
FINE, ~ITIC 
FINE, M:NIM:>RII.I£NIC, MES!C 
~, MIXED (CALCAREOJS) , MESIC 
OVER SANDY OR ~Y-S"~1 M::NlM:>RILiauTIC (CAiaJ'!:XXJS) MF.S 
VERY-FINE, M::NlM)RILI..CNITIC, MESIC 
SANDY, MIXED, MESIC 
FINE, MNIM)RILI..CNITIC, MESIC 
FINE-SILT.!, MIXED (CAI.C\BEOJS), FP.!GID 
FINE-SILT.!, MIXED 
VERY-FmE, M:NIM)R.Il..I.OTITIC, MESIC 
F:rnE-LOAMY', MD<m, MESIC 
FINE-SILT.{, MIXED 
FINE, M:NIMJRII.l.a,lITIC, MESIC 
FINE-SILTY, MIXED 
FINE, MNIM)RILI.CNITIC, FRIGID 
FINE-SIL'IY, MIXED (CAI.G.:<EXl.JS) , FRICID 
Fn.iE, KNIM>RILI!NITIC, ~!E.SIC 
FINE-I..OAMY, GYPSIC, MESIC 
FINE-SILTY, MIXED, MESIC 
FINE-LOAMY, MIXED, MESIC 
FINE-LOAMY, MIXED 
FINE-Sil.T.{, FRIGID 
FINE, MNIM)RILLJ:NITIC 
UlAMY', GYPSIC, MESIC, SHAL!Ol 
FINE, M:NlM:>RILI.CNIT!C, MESIC 
F'!NE-U:l~,MY, MIXED, HESIC 
/ 
FINE-!.OloMY OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED 
OOMSE-LOAM'{ OVER r::.LAYE:f, MIXED 
LOAMY-SKELETAL, MIXED (~JSl , FR!GID 
. COA.RSE-I.OAMY, MIXED 
FINE, ~ITIC 
FlNE, z.o.m.DRII...I.C, MESIC 
FrnE, t-tNIM:>RILI.cNITIC 
LOAMY-SKELETAL, MIXED 
roARSE-I..CAMY, MIXED, MESIC 
FINE-U:>AMY, MIXED, MESIC 
FINE-I.DAMY, MIXED 
FINE-SILTY , MIXED, MESIC 
FINE , t,n.J'IMJR.ILI..0'1ITIC , FRIGID 
FINE , M:NIM)RILI..ONITIC , ~!ESIC 
F INE- SILTY , MIXED , MESIC 
FINE- SILTY , MIXED (CALC.~S) , ~SS!C 
CLAYF::i , M::?-.'IM)RI~ITIC (Cl-.LC.ARm.iS), ME.SIC, SHA!..J..CW 
CT..AYF::i , M:Nn-ORII..I.Q.;I7:C (CAI..C.~S), t-!ESIC, SHAU.CW 
MIXED , MESIC 
6 
HURON , SD 
SERIES 
SATPNrA 
SA'VPG::. 
SAVO 
SAf-IDUST 
SCJW13ER 
scmT 
sao:;Gllt 
SERDEN 
SERCCO 
SHAMS) 
SHEltA 
SHil1DLER 
S1IINGLE 
SHUE 
SIB:HE 
SJ:Wl.I 
s~ 
SIOOX 
SISSE'It:N 
SLnlBt1ITE 
SNCM) 
SOI.CM21 
SOFOt 
SPEARFISH 
SPOI'1'$0D 
ST. eta 
STADY 
STEINNJER 
Slfil1ER 
STICJ<m.;( 
STIRK 
. STIRt,-:-1 
STORIA 
S!OVHO 
,.._ :· • . S'I'RAW 
:..~-~ - ~: SULLY 
- . - - SU'I!.EY 
SVEA 
SVEimRUP 
--~Y ... 
5'w"ENODA 
srmr 
TN.LY 
TAU-o 
TANNA 
TANS™ 
TASSEL 
'm1VIK 
'I'E'I'QU(A 
"niURMAN 
Tn.FORD 
mn<A ' . . · . 
~ 
TREOOR 
~
TP-ENI' 
'IUiliILL 
'IWILIGHT 
'IWJroP 
ULlli 
ULY 
D"LYSSES 
W,.J;E 
VAI.,r....,vr 
VALl.NI'INE 
V.AUERS 
v;.11CO<ER 
VEBAR 
STATE 
KS 
MI' 
SD 
SD 
SD 
NE 
toll' 
·ND 
ND 
N) 
SD 
SD 
WY 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
KS 
SD 
SD 
SD 
SD 
ND 
NE 
SD 
SD ·-
ARIDIC ~IUS'IOLLS 
TYPIC AR:;IBOROLLS 
ARIDIC ~IUS'IOLLS 
TYPIC USTOR'mE211' 
USI'IC 'roRRIORIHENTS 
TYPIC ~IAI.OOLI.S 
USTIC 'IDRRIORIHENrS 
TYPIC UOIPSAl-!1ENI'S 
TYPIC USTIPSAM-tE?lTS 
TYPIC HAPU)B()roLI..S 
ARIDIC Arorusrou:.s 
tlIXJRI'Hn?TIC HAPWSIOLLS 
USTIC 'IDRRIORlHENI'S 
N;IJIC HAPLUSIOLLS 
Pl!CHIC UOIC ~ 
P}.CHIC UDIC }W)T...QOORCILLS 
HAPI.llDIC VEP.MIBCRJU.s 
UOORIHENI'IC HAPI.OBORCILLS 
TYPIC UI:XJRimNrS 
TYPIC HAPI.OBORCILLS 
USTOLLIC CAMOORJ.''HIDS 
VERI'IC HAPLAOOOLLS 
ARIDIC NATRIBOOOLLS 
USTIC 'IDRRIORl'HENl'S 
P}.CHIC UOIC HAPLOBORCILLS 
aMJLIC HAPWS'l'OLLS 
Tll>IC HAPI..OBOroLLS 
TYP!C UOORrHENI'S 
USI'ERl'IC 'roRRIFUMNl'S 
GI.CSSIC NATRUS'l'OLLS 
VERL'IC USTIFIJNENrs 
· TYPIC NATRAC00LIS 
AERIC .~ 
MJLLIC CRYOBORALFS 
aMJLIC HAPLOBOR)U.S 
SD 
ND 
SD 
SD 
Ml' 
so ·-: .-· . . TYPIC USTORI'HENI'S 
SD 
ND 
z.t.l 
SD 
SD 
SD 
MI' 
SD 
Ml' 
ND 
NE 
ND 
·so 
NE ' 
SD 
ND 
ND 
SD 
MI' 
SD 
SD 
SD 
SD 
MN 
NE 
KS 
SD 
co 
NE 
l1N 
ND 
SD 
ND 
. ENTIC HAPLOBOmU.S 
·PACHIC UOIC HAPI.OOOROLLS 
UDIC HAPIDBOROLLS 
-uSTERrIC C.AMEORt'HIDS 
PJ\OUC UOIC HAPLOBORCILLS 
FLUVI!Nl'IC HAPWS'IDLLS 
TYPIC HAPLCeOroLI..S 
UOORl'HENl'IC HAPWS'IDLLS 
ARIDIC AFGIBOROLLS 
TYPIC HAPI.DBOroLI..S 
OSTIC 'IDRRIORIHENrS 
-TYPIC HAPLOBOPDLLS 
ARiDa]IC AR:iIALOOLtS 
ODORIHENl'IC HAPWS'l'OLLS 
'roRRIORIHENl'IC HAPWS'IOLLS 
AFGI}QJI.C ~ 
UOORIHENI'IC HAPI.OBORCILLS 
TYPIC CRYOBOF.ALFS 
TYPIC USTIFilNENI'S 
PACHIC HAPWS'l'OLLS 
ARIDIC ~
BOROLLIC CAMBORIHIDS 
USTERI'IC CAMBORI'HIDS 
AERIC CALCIACOOLLS 
TYPIC HAPLUSTOLLS 
ARIDIC HAPLUS'IOUS 
ARIDIC ARGIUS'IOLLS 
USTIC 'l'ORRIPS/IM-!ENI'S 
TYPIC usrIPSN-MENI'S 
TYPIC CAf..CIACUOLLS 
PACTiIC UDIC HAPIDBOROLLS 
TYPIC EUI'ROBORALFS 
TYPIC H.~LOBOPOLI.S 
FAMILY 
FINE-I.OAMY', MIXED, MESIC 
FINE, M:NIMJRILLCNITIC 
FINE, MNIM)RILI.CN.CT!C, MESIC 
I.OAMY-SI<Er.ErAL, MIXED (CI\I.CARr.UJS), FRIGID 
SANDY-SKEl'.E!AL, MIXED, MESIC 
FINE, M:NIM)RILL(lU'IC, MESIC 
FINE-SILTi, MIXm (CAI.O\mXXJS), FRIGID 
MIXED, FRIGID 
MIXED, FRIGID 
FINE-UlAMY, MIXED . 
CI.AYE'{, MIXED, MESIC, SHALI.Oi 
FINE-U)AMY', MIXED, MESIC 
IIJN:trl, MIXED (CAI.CAREXXJS), MESIC, SHALU::W 
SANDY C1JER ~, MIXED, MESIC 
FINE, MNIM>Rn..IOUTIC 
FINE, M:NIM:lR.!I..UNC 
FINE-~, MD<ED 
~Y-SKE:r.ErAL, MIXED 
~-u::lAMY, MIXED (CALC.ABmJS) , FRIGID 
UlAMY-SKEI.ErAL, MIXED 
VERY-FINE, M:NIM)RILI.CNI'I'IC, MESIC 
FINE, MNIM:lRII.IJ:NIC (CALCARmlS), MESIC 
FINE-IJJA-.r:/, MIXED 
LOAMY, MIXED (CAI.CAREnJS) , MESIC, SHALI.01 
FINE-LOAMY OVER SRIDY OR SANDY-SKELETAL, M.Ii<ED 
FINE-1..0AMY, MIXED, MESIC 
FINE-LOAMY OVER SANDY OR SANDY-SKELErAL,. MIXED 
FINE-U)AMY', MIXED (CALCAREXXJS), MESIC 
FINE, M:NI?-DRILI.CNITIC, ~,. MESIC 
Fn~, M:NIM)RILI.CNI'I'IC, MESIC 
VERY-FINE, M:NIMJRILI.CNITIC (CALC.ABmJS), MESIC 
COARSE-IDAMY, MIXED, FRIGID 
FINE-LOAMY OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, MESIC 
FINE, M:NIM)RILI.CNI'I'IC 
FrnB-UlAMY, MIXED 
COARSE-SILTY, MIXED (CAI.CAREXXJS), MESIC 
COAFSE-SILTY, MIXED . 
FINE-J.!W.iY, MIXED 
SANDY/ MIXED 
VERY-FINE, MNIMJRIL!!NITIC, MESIC 
CDARSE-1..0AMY, MIXED 
FINE-u:w«, MIXED, MESIC 
CDAPSE-LOAMY, MIXED 
SANDY-SKELETAL, MIXED, MESIC 
FINE, MNIMJRILI.CNITIC 
FINE-LOAMY, MIXED · 
I/J1'Mf, MIXED (CAI.CAREnJS) , MESIC, SHAL!Gi 
FINE-SIL'l"i, MIXED 
FINE, M:NIM)RIL!..CNITIC, MESIC 
SANDY, MIXED, MESIC 
FINE-SILTi, MIXED, MESIC 
FINE, MNIMJRILI.CNITIC, FRIGID 
SANDY OVER LOAMY, MIXED 
u:J1,M/.-SKELETAL, MIXED 
~-u::lAMY, MIXED (CAI.CAREXXJS) , FRIGID 
FINE-SILTY, MIXED, MESIC 
FINE-LOAMY OVER SANDY OR SANDY-SKELETAL, MIXED, MESIC 
COARSE-W~, MIXED . 
VERY-FINE, t-x:NIM)RIL!..CNITIC, MESIC 
SANDY, FRIGID 
FINE-SILTY, MIXED, MESIC 
FINE-SILTY, MIXED , MESIC 
FINE-SILTY, MIXED , MESIC 
MIXED, MESIC 
MIXED, MESIC 
FINE-I.OAMY, FP.!GID 
FINE-LOAMY OVER ~TIY-SKELEI'AL, mxrn 
LOAMY-SKELETAL, MIXED, FRIGID 
COARSE-LOAMY, MD<E) 
7 
USDA- SCS CTASSIFICATICN OF SOIL SERIES usm IN SOJTH D~.KarA 
HURCN , SD 
SERIES STATE SlJl3GRCOP FAMILY 
VENLO ND TYPIC HAPLACUOLLS 'SANDY, MIXED, FRIGID 
VETAL SD PAOiIC HAPllJS'roU.S COARSE-LOAMY, MIXED, MESIC 
VIOOPG SD PAOiIC HAPllJSIOLLS FINE-SILT.l, MIXED, MESIC 
VIDA Ml' TYPIC ARGIOOPOLLS FINE-I.OPltrl, MIXED 
VIENNA SD UDIC HAPI..OBOru..LS FINE-LOAMY, MIXED 
VIRKUI.A SD TYPIC WI'OOBOFALFS FINE, M:NIMJRILI.CNITC 
Wt>J3EK ND ENI'IC HAPI.OBOROU.S SANDY-SKELE:rAL, MDmJ 
WAKCNDA SD Af;JJIC CALCIUSTOLLS FINE-SILTY, MIXED, ME.SIC 
l-lAL..l<E SD GLCSSIC NATRUS'l'OILS FINE, K:NIM)RlLL(N.[TC, MESIC 
v1ANBIEE ·so US'IOLLIC NATRAR:;IDS FINE, M:NIMlRII..UNITC, MESIC 
WANN NE FII.ma,lmrIC IW'LUSTOLLS ~-UlAMl, MIXED, MESIC 
t~ SD USTERl'IC CAMBORllllDS VERY-FINE, ~, MESIC 
WATIOJS ND 'MIC .AR:;IOO~ Fll-tE-!£lAMY, MIXED 
WAUBAY SD P}QUC t.JDIC HAPIDBOROLLS FINE-SILTY, MIXED 
~IE IA AQJIC UOIF!l.MNl'S <XlABSE-WAMY OVER C!AYEi, MD<m (CAI.CAREXXJS), MESIC 
WAYDEtl t-i:> TYPIC UsroRI'HENI'S CLAl'.EY, KN1M'.:!RILLCNIC (CAI.CMEX:US) ·, FRIGID, SHAU.CM 
WEBER co ARIDIC AR:iIUS'rOLLS FINE-SILTY OVER SANDY OR SANDY-SI<ELE'rAL, MIXED, MESIC 
t~ SD VERTIC tJSTIFilNmrS FINE, M:NIMJRILI.CNITC (CALCAREXXJS), MESIC 
mm-DRitl SD UDIC HAPWSTOLLS FINE-SILTY, MIXED, MESIC 
~ w ENl'IC HAPI.OBOR:JLI.S UlAMY, MIXED, SHAU.CW 
WESlUJER SD T'iPIC UsroRI'HENI'S <XIARSE-I..OAMY, MIXED (CAI.CAREXXJS) , MESIC 
WETA SD LEPTIC NATRJ.JSTOU.S FINE, MNlMJRll.I.CNITC, MESIC 
WEl'lELA SD TYPIC AR:iIUS'roLLS FINE-I..OAMY, MIXED, MESIC 
WHITELAKE SD TYPIC NATRUSTOU.S FINE-I..OAMY, MIXED, MESIC 
vliITEWATER SD USTERI'IC CAMBOR'IH!DS VERY FINE, M:NIMJRIL1'..CNC, MESIC 
w'HI'J.'DO:D SD aMJLIC HAPI.AC00LLS FINE-SILTY, MIXED, MESIC 
WILI.IM-5 ND T'iPIC AR:iIBOll..LS FINE-UlAMf, MIXED 
WlNETI'I t11' TYPIC USTIFULvml'S I..OAMY-SI<ELE'rAL, MIXED (CM.CAREX:US), FRIGID 
WINLER SD US'I'Em'IC CAMBORI.KIDS VERY-FINE, M:NlM)RILI!NITIC, MESIC 
WINSHIP SD P.ParIC llDIC AR:iIOOroLLS FINE-SILTY, MIXED 
WI~ SD VERrIC AR:iIUSTOLLS FINE, MNIMJRil..I.aUT, MESIC 
WXOLY SD P.ParIC AR:iIUS'roLLS FINE-LOAMY, MIXED, MESIC 
w:x:NSCCKET SD PKlIIC APGIUS'IDLI.S FINE-LOAMY, MIXED, MESIC 
't'l)RIH]N; SD TYPIC AR:iIAf;JJOLLS FINE, MNIMJRILI.QUTIC, MESIC 
WJR™AN SD TYPIC NATRUSTOU.S FINE, ~C, MESIC 
-- - WYNDMERE ND AERIC CALCIA(1JOLLS CCIMSE-1.0AMY, FRIGID 
YANK'ICN SD PJCHIC HAPllJSTOLLS FINE-SILTY, MIXED, MESIC 
~IM SD USTIC 'roRRIORIHENl'S aAYEf, MNlMJRll.I.CNITC (CAICARmJS) , FRIGID 
YEX:n:)55 so TYPIC USTIPSAM-1ENrS MIXED, FRIGID 
~ Mr . . T'iPIC AR:iIOOROLIS FINE-LOAMY', MIXED 
ZAHil.L z.n' ... : T'iPIC US'roRIHENrS FINE-LOAMY, MIXED (~), FRIGID · 
ZAHL ND ENl'IC ~ FINE-LOAMY, MIXED 
ZEr.L SD UOOR!HENI'IC HAPI.OBOroLLS a::lMSE-SILTY, MIXED 
ZEtNA SD USTIC MIXED, . FRIGID 
ZIGt"EID WY US'roLLIC CAMSJRmIDS FINE-LOAMY,. MIXED, ~IC 
*PRJPCSID SERIES 
8 
AQUALFS 
LIST OF ORDERS, SUBORDERS, GREAT GROUPS, SUBGROUPS, 
FAMILIES, AND SERIES USED IN SOUTH DAKOTA 
ALFISOLS 
Typi c Al baqua 1 fs 
BORALFS 
fine, montmorillonitic, frigid 
Nishon 
Typic Cryoboralfs 
loamy-skeletal, mixed 
Trebor 
fine, montmorillonitic 
Lail 
Mollie Cryoboralfs 
fine, montmorillonitic 
Stovho 
Typic Eutroboralfs 
loamy skeletal, mixed 
Grizzly, Pactola, Rockoa 
fine-loamy, mixed 
Lakoa 
fine-silty, mixed 
Half Moon 
clayey-skeletal, illitic 
Buska 
fine, montmorillonitic 
Citadel, Vi rkul a 
Mollie Eutroboralfs 
USTALFS 
fine-loarny, mixed 
Maitland 
Typic Haplustalfs 
l o a my - s k e l et a 1 , mi x e d , mes i c 
Mathias 
-2-
AR ID I SOLS 
ARGIDS 
Ustollic Haplargids 
fine, montmorillonitic, mesic 
Baca, Manzanola, Norrest 
fine-loamy, mixed, mesic 
Cushman 
Aguie Natrargids 
fine, mixed, mesic 
Minatare 
Borollic Natrargids 
coarse-loamy, mixed 
Ladner 
fine-loamy, mixed 
Archin, Bullock, Parchin 
fine, montmorillonitic 
Absher, Gerdrum, Loburn, Oburn 
Haplustollic Natrargids 
fine, montmorillonitic, ,mesic 
Absted 
Ustollic Natrargids 
fine, montmorillonitic, mesic 
Arvada, Cedar Butte, Hisle, Wanblee 
Ustollic Paleargids 
ORTH IDS 
fine, montmorillonitic, mesic 
Bidman, Demar 
Ustollic Calciorthids 
fine-loamy, gypsic, mesi c 
Redig 
Borollic Cambo rthids 
coarse-loamy, mixed 
Twilight 
-3-
Ustertic Camborthids 
very-fine, montmorillonitic, mesic 
Kyle, Pierre, Twotop, Swanboy, 
Winler, Larvie, Wasa, Whitewater 
Ustollic Camborthids 
fine-loam, mixed, mesic 
Zigweid 
fine-silty, gypsic, mesic 
Gystrum 
clayey, montmorillonitic, mesic, shallow 
Conata 
fine, mixed, mesic 
Bufton, Denby 
very-fine, montmorillonitic, mesic 
Snomo 
Aquollic Salorthids 
fine, montmorillonitic, mesic 
Sage 
fine-loamy, mixed, mesic 
Lardel l 
-4-
ENTISOLS 
AQUENTS 
Typic Fluvaquents 
fine, montmorillonitic (calcareous), frigid 
La 11 i e 
Mollie Fluvaquents 
sandy, mixed, mesic 
Platte 
fine-loamy, mixed (calcareous), mesic 
Chaska 
clayey over loamy, montmorillonitic (calcareous), mesic 
Onawa 
fine, montmorillonitic, nonacid, mesic 
Owego 
Vertie Fluvaquents 
fine, montmorillonitic (calcareous), mesic 
Al baton 
-- • - --· • • •• • "P • ·- ·- - -· ..... - -···-- - . 
FLUVENTS 
fine, montmorillonitic, nonacid, mesic 
Forney 
Ustertic Torrifluvents 
fine, montmorillonitic, nonacid, mesic 
Stetter 
Ustic Torri fl uvents 
sandy, mixed, frigid 
Hanly 
sandy, mixed, mesic 
Bankard 
coa rse-1 carny, mixed (calcareous), frigid 
Glendive 
coa rse-1 carny; mixed (ca 1 ca reou s) , me sic 
Glen berg 
coa rse-s i 1 ty, mixed (calcareous), mesic 
Craft 
-5-
fine-loamy, mixed (calcareous), frigid 
Havre 
fine-loamy, mixed (calcareous), mesic 
Barnum, Haverson 
fine-silty, mixed (calcareous), mesic 
Interior 
fine, montmorillonitic (calcareous), frigid 
Harl em 
Typic Udifluvents 
coarse-loamy, mixed (calcareous), mesic 
Carr 
Aquic Udifluvents 
coarse-loamy over clayey, mixed (calcareous), mesic 
Waubonsie 
coarse-silty over clayey, mixed (calcareous), mesic 
Modale 
fine-silty, mixed (calcareous), mesic 
Blake 
clayey over sandy or sandy-skeletal, montmorillonitic 
(calcareous), mesic 
Percival 
Mollie Udifluvents 
coarse-silty, mixed (calcareous), mesic 
Haynie, McPaul 
coarse-silty over sandy or sandy-skeletal, mixed 
(calcareous), mesic 
Grable 
Typic Ustifluvents 
sandy, mixed, frigid 
Banks 
sandy, mixed, mesic 
Inavale 
coarse-loamy, mixed (calcareous), frigid 
Trembles 
coarse-loamy, mixed (calcareous), mesic 
Munj or 
coarse-silty, mixed (calcareous), mesic 
Bigbend 
-6-
loamy-skeletal, mixed (calcareous), frigid 
Winetti 
fine-loamy, mixed (calcareous), frigid 
Havel on 
fine-montmorillonitic (calcareous), frigid 
Lohler 
Mollie Ustifluvents 
fine-silty, mixed (calcareous), mesic 
Aowa 
fine-loamy, mixed (calcareous), frigid 
Korchea 
fine-loamy, mixed (calcareous), mesic 
Nimbro 
clayey over loamy, montmorillonitic (calcareous), mesic 
Hil moe 
Vertie Ustifluvents 
ORTHENTS 
fine, montmorillonitic (calcareous), mesic 
Wendte 
very~fine, montmorillonitic (calcareous), mesic 
·Stirk 
Gypsic Torriorthents 
loamy, gypsic, mesic, shallow 
Rekop 
Lithic Ustic Torriorthents 
loamy, mixed (calcareous), mesic 
Pen rose 
loamy, mixed, nonacid, mesic 
Butche 
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Ustertic Torriorthents 
very-fine, montmorillonitic, acid, mesic 
Broadhurst 
Ustic Torriorthents 
{ • - "" • - '"" • a • 
fragmental, mixed (calcareous), frigid 
Kirby 
sandy-skeletal, mixed, mesic 
Schamber 
loamy-skeletal, mixed (calcareous), mesic, shallow 
Imlay 
coarse-silty, gypsic, mesic 
Gypnevee 
coarse-silty, mixed (calcareous), mesic 
Keota, Mitchell, Nevee 
loamy, carbonatic, mesic, shallow 
Enning 
loamy, mixed (calcareous), frigid, shallow 
Blackhall, Cabbart 
loamy, mixed (calcareous), mesic, shallow 
Canyon, Eppi~~! · ~~\ ~~~e~ _~E~~~~ish, Tassel 
fine-loamy, mixed (calcareous), frigid 
Oelphill 
fine-silty, mixed (calcareou?), frigid 
Scroggin 
fine-silty, mixed (calcareous), mesic 
Colby, Manvel, Minnequa 
clayey, mixed (calcareous), mesic, shallow 
Orella 
clayey, montmorillonitic, acid, mesic, shallow 
Grummit 
clayey, montmorillonitic (calcareous), frigid, shallow 
Yawdi n 
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clayey, montmorillonitic (calcareous), mesic, shallow 
Chantier, Epsie, Midway, Samsil 
PSAMMENTS 
fine, montmorillonitic, acid, rnesic 
Graner 
clayey, montmorillonitic, nonacid, shallow 
Lismas 
Typic Torripsamments 
mixed, frigid, shallow 
Fleak 
Ustic Torripsamments 
mixed, frigid 
Trey, Zeona 
mixed, mesic 
Dwyer, Valent 
Typic Udipsamments 
mixed, frigid 
Serden 
mixed, mesic 
Sarpy 
Typic Ustipsamments 
mixed, frigid 
Seroco, Yecross 
mixed, frigid, shallow 
Flasher 
mixed, mesic 
Duda, Valentine 
Aquic Ustipsamments 
mixed, mesic 
Els, I page 
-oa-
USTORTHENTS 
Typic Ustorthents 
1 oamy , . ca rbonat i c, mes i c, sha 11 ow 
Gavins 
loamy, mixed (calcareous), frigid, shallow 
Cabba 
loamy, mixed (calcareous), mesic, shallow 
Mari avi 11 e 
loamy-skeletal, mixed (calcareous), frigid 
Sawdust 
coarse-loamy, mixed (calcareous), mesic 
Westover 
coarse-silty, mixed, nonacid, mesic 
Gates 
coarse-silty, mixed (calcareous), mesic 
Sully 
fine-loamy, mixed (calcareous), frigid 
Zahil l 
fine-silty, mixed (calcareous), mesic 
Betts -- .... -- -- - .... _ - . 
fine-silty, mixed (calcareous), frigid 
Lantry 
fine:silty, mixed (calcareous), mesic 
Crofton 
clayey, gypsic, mesic, shallow 
Bristow 
clayey, montmorillonitic (calcareous}, mesic, shallow 
Okaton, Sansarc 
fine, montmorillonitic (calcareous), frigid 
Dimyaw 
fine, montmorillonitic (calcareous), mesic 
Gettys 
sandy, skeletal, mixed, frigid 
Hopdraw 
Lithic Ustorthents 
l o a my - s k e 1 et al , mi x e d (ca l ca re o us ) , fr i g i d 
Reva 
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INCEPT I SOLS 
AQUEPTS 
Typic Haplaquepts 
OCHREPTS 
coarse-silty, gypsic, mesic 
Higgins 
fine-silty, mixed (calcareous), mesic 
Elpam 
fine, montmorillonitic (calcareous), frigid 
McKenzie 
Typic Eutrochrepts 
loamy-skeletal, mixed, frigid 
Vanacker 
Dystric Eutrochrepts 
loamy-skeletal, micaceous, frigid 
Hisega 
Typic Ustrochrepts 
clayey, montmorillonitic, non-acid, shallow 
Dupree 
fine, montmorillonitic, mesic 
Lakoma 
Vertie Ustochrepts 
fine, montmorillonitic, mesic 
Boro, Labu 
-1 0-
MOLLI SOL S 
ALBOLLS 
Typic Argialbolls 
fine, montmorillonitic, mesic 
Scott, Plankinton 
Argiaquic Argialbolls 
AQUOLLS 
fine, montmorillonitic, frigid 
Tonka 
fine, montrnorillonitic, mesic 
Tetonka 
Typic Argiaquolls 
clayey over sandy or sandy-skeletal, montmorillonitic, mesic 
Grat 
fine, montmorillonitic, frigid 
Pa rne 11 
fine: rnontmorillonitic, -rnesic . . 
>:' :-:.·· __ . -_ ~hance\ lo_r, Crqssplatn, .Worthing 
~ ··-- . -·-- - -
Typic Calciaquolls 
sandy, mesic 
Orwet 
coarse-loamy, frigid 
Arveson 
coarse-loamy, mesic 
Fedora 
coarse-silty, frigid 
Borup 
fine-loamy, frigid 
Va 11 ers 
fi ne -l oamy, mes i c 
Harp s 
fine - loamy over sandy or sa ndy- skelet al, frigid 
Ben o i t , Ma r y s 1 a n d 
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fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mesic 
Arlo 
fine-silty, frigid 
Colvin, Regan 
Aerie Calciaquolls 
sandy, frigid 
Ulen 
coarse-loamy, frigid 
Wyndmere 
coarse-silty, frigid 
Glyndon 
fine-loamy, frigid 
Antler, Hamerly 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, frigid 
Divide 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mesic 
Starla 
fine-silty, frigid 
Bearden 
fine-silty, mesic 
Fi restee 1 
Typic Haplaquolls 
sandy, mixed, frigid 
Hamar, Venlo 
sandy, mixed, mesic 
Loup 
sandy over loamy, frigid 
Kratka 
coarse-loamy, mixed, mesic 
Gannett 
fine-loamy, mixed, frigid 
Flom 
fine-loamy, mixed (calcareous), mesic 
Canisteo 
fine-silty, mixed , frigid 
Hidewood 
fine-silty, mixed , rnesic 
Leshara 
... ... :-
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Cumulic Haplaquolls 
fine-loamy, mixed, frigid 
Ma rshda le 
fine-silty, mixed (calcareous), frigid 
Lamoure, Rauville, Playmoor 
fine-silty, mixed (calcareous), mesic 
Badus, Calco, Lama, Salmo 
fine-silty, mixed, mesic 
Whitewood 
fine, montmorillonitic (calcareous), frigid 
Oldham 
fine, montmorillonitic, frigid 
Dovray 
fine, montmorillonitic (calcareous), mesic 
Baltic, James 
fine, montmorillonitic, mesic 
Clarno 
Typic Natraquolls 
.... .·. · .. - . .: coarse-loamy, mixed, frigid Stirum 
fine-loamy, mixed, frigid 
Glen·ross 
fine-loamy, mixed, mesic 
Lute 
fine, mixed, frigid 
Harri et 
fine, montmorillonitic, frigi~ 
Heil, Ranslo, Ryan 
fine, montmorillonitic, mesic 
Durrstein, Hoven, Napa 
Vertie Haplaquolls 
fine, montmorillonitic, frigid 
Dimmick 
fine, montmorillonitic (calcareous), frigid 
Grano, Ludden 
fine, montmorillonitic (calcareous), mesic 
Erd, Solomon 
. ·. ' .. : :.:__- ::-:---- .. --~-..,. 
BOROLLS 
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fine, montmorillonitic, mesic 
Luton, Macken 
very-fine, montmorillonitic (calcareous), mesic 
Kolls 
Typic Argiborolls 
loamy-skeletal, mixed 
Beaverton 
fine-loamy, mixed 
Farnuf, Felor, Greenway, Lefor, Reeder, Vida, Watrous, 
Williams, Yegen 
fine-silty, mixed 
Bullflat, Farland, Morton 
fine-silty, mixed 
Gurney 
fine, montmorillonitic 
Bearpaw, Mondamin, Regent, Savage 
Aridic Argiborolls 
fine-loamy, mixed 
Assinniboine, Marmarth 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed 
Attewan 
fine-silty, mixed 
Ralph 
fine, montmorillonitic 
Tanna 
Aquic Argiborolls 
fine, mixed 
Doran 
Pachic Argiborolls 
fine-loamy, mixed 
Bowbells 
fine, montmorillonitic 
Grail 
Pachic Udic Argiborolls 
fine-silty, mixed 
Winship 
fine, montmorillonitic 
Si eche, Harmony 
Udic Argi borol ls 
fine-loamy, mixed 
Forman 
fine, montmorillonitic 
Peever 
Vertie Argiborolls 
fine, montmorillonitic 
Ridgeview 
Typic Calciborolls 
coarse-silty, mixed 
Huffton 
fine-silty, mixed 
Rondell 
Typic Haploborolls 
coarse-loamy, mixed 
Tally, Vebar 
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coarse-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed 
Manning 
coarse-silty, mixed 
Linton 
loamy-skeletal, mixed 
Heely, Slimbutte 
fine-loamy, mixed 
Max, Shambo, Amor, Tansem 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed 
Lehr, Stady 
fine-silty, mixed 
Bryant, Temvik 
fine, montmorillonitic 
Moreau 
_!::-:-....... -.. · ~ .. ... - . 
Aridic Haploborolls 
coarse-loamy, mixed 
Rhame, Chinook 
fine-loamy, mixed 
Kremlin 
Aguie Haploborolls 
sandy, mixed 
Hecla 
Cumulic Haploborolls 
fine-loamy, mixed 
Cordeston, Straw 
Cumulic Udic Haploborolls 
fine-loamy, mixed 
LaPrairie 
fine-silty, mixed 
LaDelle 
Entic Haploborolls 
sandy, mixed 
Li hen 
sandy-skeletal, mixed 
Wabek 
coarse-silty, mixed 
Sutley 
loamy, mixed, shallow 
Werner 
fine-loamy, mixed 
Zahl 
Lithic Haploborolls 
loamy, mixed 
Kloten 
loamy-skeletal, mixed 
Paunsaugunt 
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Pachic Haploborolls 
coarse-loamy, mixed 
Pa rs ha 11 
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fine-loamy, mixed 
Roseglen, Arnegard 
fine-loamy over sandy or sandy skeletal, mixed 
Bowdle 
fine-silty, mixed 
· Grassna 
Pachic Udic Haploborolls 
coarse-loamy, mixed 
Swenoda, Embden 
coarse-silty, mixed 
Gardena 
fine-loamy, mixed 
Svea, Lismore, Aastad 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed 
Fordville, Spottswood, Vang · 
fine-silty, mixed . --· ·- ·.-. 
Waubay, Overly, Beotia, Brookings 
fine-silty over sandy or sandy-skeletal, mixed 
Estelline, Athelwold 
fine, montmorillonitic 
Sinai 
Udertic Haploborolls 
fine, montmorillonitic 
Hattie, Nutley 
Udic Haploborolls 
sandy, mixed 
Arvilla, Sverdrup 
coarse-loamy, mixed 
Egeland, Heimdal 
coarse-loamy over clayey, mixed 
Rent il 1 
-- --- - - ·-. .• - , . - - -
coarse-silty, mixed 
Eckman 
fine-loamy, mixed 
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Barnes, Doland, Edgeley, Vienna 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed 
Brantford, Fordville, Renshaw 
fine-silty, mixed 
Great Bend, Kranzburg, Poinsett, Putney 
Udorthentic Haploborolls 
sandy, mixed 
Maddock 
sandy over loamy, mixed 
Dickey, Towner 
sandy-skeletal, mixed 
Sioux 
coarse-silty, mixed 
Zell 
fine-loamy, mixed 
Buse 
Vertie Haploborolls 
fine, montmorillonitic 
Lawther 
Typic Natriborolls 
coarse-loamy, mixed 
Desart, Ekalaka, Evridge 
fine-loamy, mixed 
Noonan 
fine, montmorillonitic 
Oaglum 
Aridic Natriborolls 
fine-loamy, mixed 
Sorum 
Glossic Natriborolls 
fine-loa my, mixed 
Niobell 
fine, mont~o,illonitic 
Belfield 
Glossic Udic Natriborolls 
fine-loamy, mixed 
Cathay 
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fine, montmorillonitic 
Aberdeen, Cresbard 
Leptic Natriborolls 
fine-loamy, mixed 
Miranda 
fine, montmorillonitic 
Exline, Rhoades 
Udic Natriborolls 
coarse-loamy, mixed 
Letcher 
fine-loamy, mixed 
Larson 
fine, montmorillonitic 
Cavour, Nahon 
Hapludic Vermiborolls 
fine-loamy, mixed 
Singsaas 
UDOLLS 
Typi c Hap 1 udo 11 s 
fine-silty, mixed, mesic 
Salix 
Aqui c Hap 1 udo.11 s 
clayey over loamy, montmorillonitic, mesic 
Blencoe 
fine, montmorillonitic, mesic 
Lakeport 
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Cumulic Hapludolls 
fine-silty, mixed, mesic 
Judson, Kennebec 
Fluventic Hapludolls 
coarse-loamy, mixed, mesic 
Blyburg 
USTOLLS 
Typic Arguistolls 
coarse-loamy, mixed, mesic 
Holt 
fine-loamy, mixed, mesic 
Glenham, Ree, Wewela, Houdek 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed, mesic 
Canning, Jansen, Murdo 
fine-silty, mixed, mesic 
Agar, Eakin, Fairlo, Highmore 
fine-silty over sandy or sandy-skeletal, mixed, mesic 
Akaska 
fine, montmorillonitic, mesic 
Beadle, Kirley, McClure, Peno, Raber, Reliance 
Aridic Argiustolls 
coarse-loamy, mixed, mesic 
Manter, Mawer 
fine-loamy, mixed, mesic 
Asr.alon, Rosebud, Satanta 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed, mesic 
Altvan, Tuthill 
fine-silty, mixed, mesic 
Kadoka, Keith, Narka, Vale 
fine-silty over sandy or sandy-skeletal, mixed, mesic 
Weber 
clayey, mixed, mesic, shallow 
Shena 
fine, montmo rillonitic, mesic 
Blackpipe, Boneek, Huggins, Kube, Nunn, Richfield, Savo 
Pachic Argiustolls 
fine-loamy, mixed, mesic 
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Keya, Prosper, Renner Woodly, Woonsocket 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed, mesic 
Brocksburg 
fine-silty, mixed, mesic 
Goshen, Mobridge 
fine, montmorillonitic, mesic 
Lane, Onita 
Vertie Argiustolls 
fine, montmorillonitic, mesic 
Millboro, Oka, Okreek, Witten 
Typic Calciustolls 
fine-loamy, mixed, mesic 
Ethan 
fine-silty, mixed, mesic 
Redstoe 
Aquic Calciustolls 
f i ne-1 oamy ,- mixed:.- .mes i c 
Davison 
fine-silty, mixed,- mes i c 
Wakonda 
Typic Haplustolls 
sandy, mixed, mesic 
Alwilda 
coarse-loamy, mixed, mesic 
Ansel mo, Orton 
coarse-loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, mesic 
O'Neill 
coarse-silty, mixed, mesic 
Lowry 
fine-loa my, mixed , mes ic 
Clarno, Hand 
J 
1 
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fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed, mesic 
Delmont, Oahe 
fine-silty, mixed, mesic 
Homme, Ul y 
Aquic Haplustolls 
sandy, mixed, mesic 
Elsmere 
sandy over loamy, mixed, mesic 
Shue 
Aridic Haplustolls 
coarse-loamy, mixed, mesic 
Alice, Chappell, Jayem 
coarse-silty, mixed, mesic 
Oglala 
fine-silty, mixed, mesic 
Ulysses 
Cumulic Haplustolls 
fine-loamy, mixed, mesic 
Bon, St. Onge 
fine-silty, mixed, mesic 
Alcester, Hord, Roxbury 
Entic Haplustolls 
sandy, mixed, mesic 
Doger, Ounday 
sandy-skeletal, mixed, rnesic 
Meadin 
sandy over loamy, mixed, rnesic 
Forestburg 
coarse-loamy, mixed, rnesic 
Ronson 
fine-loamy, mixed, me~i c 
Java 
Fluvaquentic Haplustolls 
co_arse-loamy, mixed, 11w ·.i 1. 
Wann 
Fluventic Haplustolls 
coarse-loamy, mixed, mesic 
Cass 
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coarse-silty over clayey, mixed, mesic 
Dorna 
fine-loamy, mixed, me·sic 
Swint 
fine-silty, mixed, mesic 
Bridgeport 
Lithic Haplustolls 
loamy, mixed, mesic 
Laporte 
Torriorthentic Haplustolls 
sandy, mixed, mesic 
Dailey 
sandy-skeletal, mixed, mesic 
Dix 
coarse-silty, mixed, mesic 
Bridget 
fine-silty, mixed, mesic 
Cedarpass, Tilford 
fine, mixed, mesic 
Buffington 
fine, montmorillonitic, mesic 
Cactusflat 
very-fine, montmorillonitic, mesic 
Metre 
Pachic Haplustolls 
coarse-loamy, mixed, mesic 
Blendon, Carthage, Vetal 
fine-loamy, mixed, mesic 
Bonilla, Davis 
fine-loamy over sandy or sandy-skeletal, mixed, rnesic 
Dime, Enet 
fine-silty, mixed, mesic 
Duroc, E1tree, Graceville, Trent, Viborg, Yankton 
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fine, montmorillonitic, mesic 
Benclare 
Torrifluventic Haplustolls 
fine, montmorillonitic, mesic 
Frazerton 
fine-loamy, mixed, mesic 
Colombo 
Udorthentic Haplustolls 
sandy, mixed, mesic 
Thurman 
sandy-skeletal, mixed, mesic 
Talmo 
fine-loamy, mixed, mesic 
Shindler 
Udi c Hap 1 usto 11 s 
coarse-loamy, mixed, mesic 
Henkin 
fine-loamy, mixed, mesic 
Flandreau, Grovena 
fine-silty, mixed, mesic 
Egan, Moody, Nora, Wentworth 
fine-silty over sandy or sandy-skeletal, mixed, mesic 
Dempster 
fine, rn9ntrnorillonitic, mesic 
Corson, Huntimer 
Vertie Haplustolls 
fine, montmorillonitic, mesic 
Artesian, Boyd 
very-fine, rnontmorillonitic, mesic 
Opal, Promise 
Typic Natrustolls 
fine-loamy, mixed, mesic 
White lake 
fine, montmorillonitic, mesic 
Beckton, Cavo, Oegrey, Dudley, Farmsworth, Mosher, 
Wortman 
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Glossic Natrustolls 
fine, montmorillonitic, mesic 
Demky, Stickney, Walke 
Leptic Natrustolls 
fine, montmorillonitic, mesic 
Gayville, Jerauld, Weta 
very-fine, montmorillonitic, mesic 
Hurley 
Aridic Paleustolls 
fine, mixed, mesic 
Dawes 
Vertie Paleustolls 
very-fine, montmorillonitic, mesic 
Carter 
